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循序渐 进。与自然 科学或 技
术方面的改进不同，在社会进步方
面，渐进的改革往往要优于突变的
革命。为使高中校长、教师、学生
有足够的时间和心理上的准备，避
免导致教学和管理陷入无序，高考
改革应坚持循序渐进原则，稳步推
进。重大的高考改革一定要试点先
行，在试点取得经验的基础上，再
渐进推广实施，稳扎稳打才能避免
高考改革走弯路，或出现反复之后
“终点又回到起点”的折腾。
实践可行。在高考改革领域，
历史与现实都充分证明，实践是检
验真理的唯一标准。高考改革的设
计和政策的出台不仅要符合教育
理想，同时应具有可行性和可操作
性。符合教育理论、符合科学选才
的理想固然重要，但具有科学性不
一定具有可行性，而只有可行的才
是能够付诸实践的。在高考改革领
域，不符合规律的设想，即使愿望
再美好，也无法贯彻落实。只有符合
招生考试规律、符合主流民意，通
过实践检验证明行之有效的高考改
革，才可能长久实行下去。若实践证
明不可行，则应勇于调整改进。
（作者系国家教育考试指导委员
会委员、厦门大学考试研究中心主
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